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OtaGÌ«í•oScO€IG
zPflRLEffl DE DIVORCI
Un dissabte horabaixa, enrevoltant la camilla i per parlar del divorci ,
un tema ben actual, ens reunírem en Joan Rosselló -el Rector-, en Ramon
Lladó, n'Antònia Servera i en Josep Cortes. Us oferim el resultat de la
xerrada.
-oOo-
JOSEP,- Per ventura cada un podria donar sa seva opinió i després ja en
parlaríem entre tots. ¿Que trobau si començava es Rector?
JOAN,- Jo vull començar dient que xerraré només en nom meu, com a Joan
Rosselló, encara que a vegades sigui dif£cil separar sa persona d'es cà£
rec. No vull dur cap representativi tat que no tene i que ningú no m'ha
donat.
Jo faria una distinció molt senzilla i elemental, i és que una cosa és
s'Estat i s'altra l'Església. O sigui, crec que s'Estat té poder per fer
ses seves lleis, per regular es contractes fins i tot familiars d'es seus
súbdits. Sa manera concreta és s'Estat que l'ha de dir. I l'Església tatn
bé crec que té es seu dret a establir unes lleis, unes normes, en reia -
ció en es seus creients. Jo, com a cristià, crec en sa indisolubilitat
d'es matrimoni. Ho dic en so sentit que dos que s'estimen volen que aquest
amor sigui etern, per dir-ho amb una paraula classica. Per lo tant volen
que duri sempre. Ara, també crec que hi pot haver uns cassos concrets en
es quals aquesta convivència pugui arribar a ser insostenible. O sigui ,
que no hi hagui aquest amor. Per lo tant crec que aquí l'Església ha de
trobar uns medis per salvar aquestes situacions personals. Més que, p'eri
tura, a nivell de principis, a nivell de pràctica i d'acostament a sa
persona humana. Jo diria aixb.
ANTONIA,- Jo lo que diria és que, en vista que sa societat no permet viu
re junts sense estar casats, estic molt d'acord amb so divorci, perquè
pens que només se poden conèixer, ses persones, quan conviven. I ja que
sa societat no ho permet, si no hi ha es divorci, es matrimoni podria ar
ribar a ser un infern. Moltes vegades s'han posat es fills com a manera,
d'aturar es divorci. Jo crec que se foten molt més si estan dins un am -
bient de crits i que no hi hagi amor, que no si estan només amb son pare
0 amb sa mare. Crec que necessiten un ambient tranquil i de pau, no de
tensions. I de fet, en una parella que no s'estimen gens i que hi ha teri
sions contínuament, ets al.lots s'hi han de sentir molt malament. Crec
que en lloc d'aturar-ho, aixb d'es fills, ho hauria d'empènyer.
JOSEP.- Jo crec que l'Església, amb aixb, va un poc enrera d'es temps ac_
tuals. Perquè no admet es divorci, però sa gent no en fa cas. Si dues
persones no s'entenen, si han arribat a un punt en que no poden viure
junts perquè han deixat d'estimar-se o p*entura perqué no s'havien esti-
mat mai i no ho sabien, maldament l'Església digui que no se poden divor_
ciar, aquesta gent se separa. Acceptant aixb, l'Església, només legalit-
zaria una situació que de fet ja existeix.
JOAN,- Crec que sa falla és que, degut a unes circumstàncies històriques,
de cultura, de civilització o de lo que li volgueu dir hem casat tothom
per l'Església. I per jo ha estat sa primera passa mal donada. Jo crec
que per l'Església només s'haurien de casar aquells que estan convençuts.
1 que volen seguir sa seva llei general. Per lo tant, ets altres no s'hi
haurien de casar. Hem estat, i estam condicionats, per desgràcia, per
una societat, per una manera de pensar de molta gent, que tenen es matri^
moni només per un contracte per salvaguardar s'institució familiar.I, de
vegades, sa part jurídica passa davant sa part humana, sa part afectiva
i sa part personal, que és de fet lo que s'ha de salvar sempre: sa perso_
na. Jo crec que l'Església, per exigència de s'Evangeli, ha de defensar
sa indisolubilitat d'es matrimoni, però hauria d'arbitrar unes maneres
per aquests cassos on pateix sa persona. Estic d'acord que ets infants
no haurien de sortir mai perjudicats. Ni ses persones.
ANTÒNIA,- Ni ses persones. Perquè si després d'estar casades, dues perse)
nés, se'n temen que no s'entenen, ¿com poden tornar començar? Ja queslian
equivocat un pic, lo seu seria poder tornar començar, poder tornar refer
ses seves vides.
JOAN.- Es que jo ho defens, a nivell personal. A nivell de principi s'hati
ria de defensar sa indisolubilitat. Ara, a nivell pràctic, crec que 1'E£
glésia sa primera, ha d'arbitrar uns medis per donar solució an aquests
cassos concrets.
\ .../... j
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A méat crec que lrEsglésia no hauria de tenir por d'arriscar-se. Hauria
d'acceptar es risc o es perill de pegar a sa paret, com un que va a les
fosques.
JOSEP,- Es que si no t'arrisques sempre estàs aturat. I per ventura 1 ' E^
glésia és una maquina tan grossa que és mala de moure. Fer canviar una
cosa fonamental, com és es matrimoni, és difícil. Realment s'unitat fatni_
liar és un d'es fonaments de l'Església i d'aquesta societat, i exposar-
se a desfer-la, potser que pensi que perilla sa seva organització.
JOAN,- Jo crec que an es pobles petits encara pesa massa s'ambient. Nol-
tros, per sa petita experiencia d'aquests cursets pré-matrimonial s, per
exemple, els feirn un audiovisual on se'ls demana perquè se casen per
l'Església. Per posar un exemple, en es grup que jo anava, domés eren
tres parelles, però tots estaven ben d'acord que se casen per l'Església
perquè sí, per tradició, per rutina, per ca-seva ...
JOSEP,- Perb hi ha una sèrie de cassos'que no són corrents. Perquè així
com l'Església no accepta es divorci, a vegades sí accepta sa separació.
Que en deis d'això?.
JOAN.- Accepta sa separació, però no se poden tornar casar. Altra cosa
és sa nulitat d'es matrimoni, que és reconèixer que abans no hi ha hagut
Ja es vincle matrimonial. Es distint. Ara aquí no entrarem dins es temes
tan coneguts de ses famoses anul·lacions d'artistes i no-artistes, de
dobbers i nò-dobbers i tot això.
ANTÒNIA,- Jo crec que es dobbers hi fan molt, perqufe de fet, mira a qui
li ho anuí.Ien.
JOAN,- De fet, aquí, jo no sé l'Església... Perqufe a vegades hauríem d'ai
clarir lo que entenem per Església.
JOSEP,- Jo crec que sa gent, quan diu ¿sglésia no pensa en sa comunitat
de cristians, sinó en so Rector, es Vicari, s'edifici...
JOAN,- Si, i a nivell més gros pensa en el Papa, es Bisbes... Jo crec que
sa primera passa que ha de donar l'Església és reconèixer unes fallesque
hi pugui haver i que de fet hi han estat. Com que la formam noltros, hem
de reconèixer que hem fallat. Per altra part crec que ha de tenir corat-
ge per cercar camins nous que responguin en es temps actuals. Amb s ' Evari
geli en sa mà, no pot estar aturada. Ha de donar una resposta an ets ho-
rnos d'avui, an es cristians d'avui.
JOSEP,- Per ventura en Ramon, que acaba d'arribar, podria afegir algunes
coses...
RAMON.- Jo crec que l'Església, a partir de s'Evangeli, ha de predicar u
na indisolubilitat que es cristians han de perseguir com un ideal; i a
partir d'aquí seria un poc anti-divorci. Ara, lo que no s'ha de confon -
dre són es plans, en so sentit que una cosa és anti-divorci i una altra
anti-llei-de-divorci. Una cosa és l'Església, que té una paraula que dir •
p'es cristians i una altra sa societat civil, on no tots són cristians .
Per tant se li ha de reconèixer una certa autonomia a s'hora de donar u-
nes lleis. Ara, si per una d'aquelles coses s'arriben a situacions dese^
perades o irreversibles, p'entura l'Església hauria de fer un pensament
i admetre aquesta situació com a trencada. Perquè es matrimoni se fona -
menta damunt s'amor, i quan aquest amor desapareix és quan s'ha de fer
sa pregunta de si hi ha matrimoni o si no n'hi ha. P'entura l'Església
hauria de considerar aquest punt. Ara, si l'Església té una paraula que
dir, l'ha de dir p'es cristians. No per sa societat, que té uns altres
mecanismes.
JOSEP,- També hauria de considerar l'Església que, com deia n'Antònia ,
dues persones no se coneixen fins que han tengut un contacte espiritual
i físic. Si sa societat actual només permet s'espiritual, i quan coneixen
s1altre veuen que no era allò lo que esperaven, han de tenir dret a una
altra oportunitat. No poden estar condemnats a ser infeliços tota sa vi-
da.
ANTÒNIA.-I és això. Sa separació que dóna l'Església, que no permet tor-
nar-se casar, enc que siguin cristians, jo trob que aquestes persones
que s'equivoquen han de tenir una altra oportunitat. Se pot tornar esti-
• ••/•••
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mar i seguir essent cristians.
JOSEP,- I precisament aquests que s'han casat, se separen i se volen tor_
nar casar, són es que més creuen en so matrimoni, o si no no tendrien g£»
nés de tornar-ho provar!
JOAN,- Jo, com he dit abans, crec que l'Església hauria de tenir una pa-
raula per aquests cassos.
JOSEP,- Jo no estic massa enterat de sa història de l'ESglésia, perb crec
que deu haver anat canviant postures al llarg des temps.
JOAN,- Per ventura convendría fer un estudi damunt això. Jo, ara, no n'e^
tic massa al corrent.
JOSEP,- Jo crec que si ara, l'Església, té un cert reviscolament dins
es joves, i estic parlant de Sant Llorenç, és perquè xerra amb so seu
llenguatge. Si agafa postures immovilistes amb lo d'es celibat o es di -
vorci, no té res que fer. Són coses que vendran, perquè sinó", no tendra
ningú, ni capellans ni creients. No se pot estar tancat dins una closca
i no canviar.
JOAN,- Jo estic d'acord en que l'Església s'ha de mirar a ella mateixa
dins s'Evangeli i cercar uns camins nous dins cada circumstància. Sa so-
cietat canvia cada pocs anys i a cada lloc concret. S'ha d'arriscar i no
s'ha de cansar de cercar. De fet això és una cosa que preocupa a sa gent
d'Església, seglars, bisbes, cardenals... No se tracta de dir: sempre ha
estat així i s'ha acabat. No.
RAMON.- A nivells d'investigació, no oficials, se van donant passes i
s'estudien aquests cassos a partir de s'Evangeli i de ses situacions re-
als de sa gent. Així com abans s'anava a una llei estricta, p'entura a -
vui se va més a una consideració d'es cassos.
JOSEP,- En lo que pareix que tots estam d'acord és en que l'Església ha
d'arbitrar unes normes p'es cristians i ha de deixar que s'Estat en faci
unes altres per tots et^s espanyols en general, siguin o no cristians.No
s'ha d'aficar l'Església en ets assumptos de s'Estat ni s'Estat en sos
de l'Església.
ANTÒNIA,- Jo estic d'acord, però, avui sa societat és catòlica, ho vol -
guem o no.
JOSEP,- Damunt es paper, però.
ANTONIA,- A nivell de poble, diria jo. Lo que jo vull dir és que si una
parella jove no creu en l'Església, s'hi ha de casar, o sinó s'ha d'en -
frontar amb ca-seva i amb sa societat, I això és molt mal de fer. Xerr a
nivell de poble. Estàs obligat. ¿Que has de fer? ¿Barallar-te amb ca-te-
va? ¿Fer que es teus fills siguin uns marginats? No te queda més remei
que fer-ho. A pesar d'anar en contra de ses teves idees. Has de fer aque
lla comèdia un dia. I si es capellà és un poc conscient ho passa tan ma-
lament com es que se casen.
RAMON.- A l'Església lo que li ha d'interessar és tenir cristians, no
gent apuntada en es llibres.
JOSEP,- Per tant, tot és qüestió d'educació religiosa.
JOAN,- I un capellà, o ha de fer sa comèdia que diu n'Antònia o ha de
rompre. Perquè p'entura tu estàs d'acord amb aquells joves, perquè obren
conseqüentment, i no te queda més remei, per lo que sigui, que seguir do_
nant aquells sacraments, maldament no tengui raó d'esser.
RAMON,- Això que tu dius s'ha d'acceptar fins un cert punt, perquè s'han
d'anar prenint postures maldament hi hagui enfrontaments amb sa família.
De totes maneres, crec que augmenta es número de persones que se casen
només per lo civil. P"entura no a Sant Llorenç, però sí a nivell general.
ANTONIA,- Jo estic d'acord amb això, però abans de barallar-me crec que
seria capaç de fer sa comèdia.
RAHON,- Per part de l'Església, maldament sigui tímidament, se va fent
feina damunt això. Si aquests darrers anys s'exigeix una preparació a
s1 hora que una persona demana un ^ sacrament , és precisament per fer-los
conscients de lo que fan. Que no sigui un costum sinó a partir d'un plan
tejament de fe.
ANTÒNIA,- Jo trob que està molt be això, perb, enc que tu siguis cons -
. cient, ésrnal de fer ser conseqüent.
JOAN,- Ho és.
ANTÒNIA,- I l'Església no pot obligar a unes persones a enfrontar-se
amb sa familia i sa societat.
JOAN,- Jo estic d'acord en lo que deia en Pep, que tot es qüestió d1 edu
cacio. Ara hem de pagar totes ses centúries de repressió o de lo que 'li
volguem dir. Ha de ser qüestió de, a nivell petit, donar unes passes a
fi de mentalitzar un poc sa gent,
JOSEP,- Però és possible que sa solució vengui quan es que ara tenen 20
anys siguin padrins.
ANTÒNIA,- De fet, ara, voler-ho tallar en sec és impossible.
JOSEP,- I no les pots retreure res, an es vells d'ara, perquè des que
varen néixer els ho han aficat dins es cap, i per ells això és sa veri-
tat.
JOAN,- I lo important és que també ells han de ser conseqüents amb ells
mateixos.
JOSEP,- Ells ho són f
ANTÒNIA,- Es que ho tenen tot an es seu favor, amb això!
JOAN,- Es que ells varen ser fills d'un temps. Ara, noltros no podem e^
ser fills d'un temps passat. Ni ho hem d'ésser. Que de vegades tenimmés
coratge a nivell de paraules que a nivell d'obres, també és ver.Pero a¿
xò, fins i tot, és acceptar sa pobresa mateixa de s'homo.
RAMON,- Jo crec que aixb s'ha de plantejar des d'una maduresa, per
caure dins un divorci, d'aquests que deim tant a l'americana.
no
JOSEP,- l'ena que tant es divorci com es matrimoni s'haurien d'agafar
d'aquesta manera que deis. Ni s'haurien de poder divorciar sens haver-
s'ho pensat be, ni s'haurien de poder casar sens haver-ho experimentat
be.
ANTÒNIA,- Aquí mos tornam trobar amb sa societat.
JOSEP.- tts que xerram a nivell utòpic.
ANTÒNIA,- Sa societat no permet que dues persones visquin juntes sense
casar-se i jo pens que és sa convivència lo que fa que se coneguin.
RAMON,- I pensant amb aixb, jo crec que on s'hauria d'insistir més és
en sa preparació d'es matrimoni. I no sols una preparació de tipus reljL
giós, sinó des de convivència fins a educació d'infants.
JOAN,- I social, cultural, política...
JOSEP,- I sexual. N'hi ha molts que se casen per una equivocació sexual
i llavors, moltes vegades, són es més desgraciats.
ANTÒNIA.-Jo crec que és lo més necessari. Es absurd que una parella se
casi sens haver tengut cap tipus de relació sexual. Moltes vegades és
per aquí que falla es matrimoni.
JOAN.- Es molt complexe aixb. Perb de fet, crec que s'educació és bàsi-
ca, essencial i és sa primera pedra per construir una família.
RAMON,- Si. I l'Església, en aquests cursets matrimonials que fa, ha de
donar uns continguts que tocaria donar sa societat civil. En definitiva,
a vegades feim una labor de suplència.
•••/•••
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JOSEP,- Es que tot aixb s'hauria de fer a s'Escola. Perb
per a mi val més no parlar-ne de s'Escola, perquè mos exteri
dríem massa i sortiríem d'es tema.
JOAN.- En definitiva, jo crec que tot lo que sigui fomentar
sa responsabilitat dins sa gent, crec que és molt vàlid. I
crec que ets idealistes, es somiadors i es poetes encara tjï
nen un lloc dins el món, maldament pareix que sa societat
els ha bandejat. 1 jo crec que tenen una paraula que dir.
Se n'ha cuidat en Josep Cortès
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Els ulls caiguts baix d'una màscara colorida,
el rostre tenyit amb pinzellades màgiques,
una rialla fresca que en fa néixer cinquanta,
a darrera hi Jia el llarg caminar: la vida.
Les tristes passes per les rossegades cortines,
la música festivalera. Surten; estiren els llavis; riuen,
Els vestits lluents amb púrpura de colorins,
les sabates grosses i foradades; canten cançons; riuen.
El fatigat trescar tot arreu del món
fent riure i fent ballar els dies; sempre triomfants,
en el cercle on tota la seva alegria els ha dada.
Fantasies d'al.lots i grans
il·lusions de la fira esperada,
tornen com cada any els pallassos.
Rafel Duran
Francisco Umbert Perelló
CA'N XESC
Reparaciones Eléctricas del Automóvil
c/. Clavel. 20 Teléf. 56 90 67
SAN LORENZO (MALLORCA)
LA EQUITATIVA
assegurances
ÑLFfí
màquines de cosir
BERNAT POLIT
Cardassar, 17
rlety ona ^ -i
Tene preparat un pia referit a l'educació del temps lliure i que en-
llaça amb l'article del mes passat; però potser abans de publicar-lo cal
parlar una mica d'educació sense enfadar-nos, cal emmarcar la línea de
pensament amb la qual es teixí l'esmentat article.
Si, ja ho sé, pentura és ver, no cal parlar d'educació (ai las!) puix
tothom ja en sap prou. Aquest és potser la primera paret que haurem de
superar els educadors (tots som educadors) a diferència de moltes altres
professions. D'altra banda és lògic. Al cap i a la fi l'educació és una
empresa a llarg termini, els resultats no es veuen ara, ni demà, ni l'an;
que ve. Si hi ha sort potser es veuran passats vints anys, quan poguem
parlar de l'acció d'aquest ninet que avui passa per davant nosaltres amb
la cartera a l'esquena i els ulls plorosos de fred. Aquesta és la prime_
ra causa del "bon opinar" anc que sigui sense el més mínim fonament.
Posaré un exemple, tothom sap que perquè el seu cotxe funcioni li
ha de posar un líquid que es diu benzina; si envers d'això li posa mel
o aigua al cap d'uns segons podrà comprovar el seu error, i les coses
tan palpables lleven tota oportunitat de discusió, (jo pens, jo dic,
jo cere...) sobre el combustible dels cotxes. Idó bé, parlant d'educa-
ció el plac de comprovació són anys.
El mateix exemple ens podrà il·lustrar una altra característica;
l'educació no és el resultat d'un acte concret (el fet de posar benzina
al cotxe) sinó de la interrelació de multitud d'aspectes de la vida.
Es a dir, en educació no hi ha receptes milagroses que facin "canviar"
als nins, és un procés complexe on hi intervenen multitud de factors
(des de l'estructura de la familia al pressupost que destina cada es-
tat a l'ensenyament -factors d'altra banda enumerats gràficament en un
passat "flor de card"-). Gairebé podríem dir que "tot" el que ens volta
parla als nins i a tots, ens forma, ens educa (o ens deforma i desedu-
ca) .
Un altre aspecte a considerar és l'evolució de les teories de l'apre
nentatge o sigui les respostes a la pregunta, com aprèn el nin?. Teorie"s
que fa molts d'anys han canviat i que pareix ésser que encara hi ha molt
poca sent que se n'hagi adonat. Potser una idea síntesi d'aouesta evolu
ció l'ens donaria el cartell-de l'escola de pares-que no fa gaire es vã
donar a la majoria dels nins (l'intent d'implantació de la qual va fra-
cassar estrepitosament) i que deia "los hijos no obedecen: imitan".
De moment potser això basta. Sempre que parlem d'educació hem de con
tar amb els problemes que es deriven d'ésser una empresa a llarg termi-
ni. D'altra banda convé pair els dos conceptes esmentats:
- quins factors intervenen en l'educació ?
- de quina manera aprèn el nin ?
guillem pont
"el foc és mitja vida"
l'altra mitja
é's trobar
una flor
a mig camí.
el desig
de saber més
és la mel
d'aquest viure una mica cada
dia
la parla fa a l'home diferent de la bèstia. La parla:
allunya o apropa?
gflCORD/ DE rflJUnTflmEflT
PLE DEL U DE NOVEMBRE DE 1980
- Convocar un concurs per cobrir la plaça
1981.
d'electricista durant l'any de
- El batle proposà que s'haurien de cobrir tres places de municipals amb
personal interí. Quan la Comissió de Governació hagi fet l'informe pe£
tinent, ja en tornaran parlar.
- El batle també trobà que s'hauria dellogar un arquitecte. Les Comissions
d'Obres, Hisenda i personal quedaren encarregades de fer el correspo -
nent informe.-
- El batle creu que hauríem de comprar un camió, però com que els regi -í. «"ídors trobaren que feia gaire falta se'n podien desfer, ho deixaren anar.
- En lo que estaren més d'acord és que els municipals havien de menester
un cotxe. Miraran que valen i a la pròxima sessió en tornaran parlar.
- Com que han de fer un magatzem, encarregaren a uns quants regidors que
cercassen el lloc millor, i en parlarien el mes que ve.
- Com que ho se fiaven de que els terrenys que el batle passat va com
prar per posar-hi la Creu Roja fossen tan grossos com deien els papers,
aprobaren que els tornarien cañar i que si els comptes no s'avenien ,
provarien d'arribar a un acord amb la venedora. Si aquest acord no era
possible, llogarien un misser perquè defensas els nostres interessos.
- També facultaren al Sr, Pont i al batle per tantejar la compra d'uns
terrenys on sí que hi cabés la Creu Roja.
- Així com s'havia acordat a la permanent del dia 2U, ratificaren que se
faria una reforma a la Plaça de l'Ajuntament.
- Encarregar un estudi econòmic a un tècnic sobre lo que han de cobrar a
les instal·lacions temporeres de les platges.
- Redactar un informe per asfaltar un parell de carrers.
V Resum a càrrec d'en Josep Cortes\ J
*\
crbnica d'un COflCOft
El passat diumenge, dia 23 de novembre es va celebrar, a l'Església Par-
roquial una missa i un concert en honor a la Patrona de la Música, Santa
Cecília.
Hi vaig anar, com molta altra gent, i quan vaig entrar dins l'Església
la missa ja era començada i el temple estava ple. Em va sorprendre tro -
bar-hi tanta gent i vaig pensar que un dels motius era perquè després de,
la missa actuaria la banda municipal de Sant Llorenç, i la gent, a més
de complir amb el precepte dominical, aprofitaria per escoltar música.
Durant la cel.lebració de la missa, dins el temple hi havia un silenci
respetuós. Després no va ésser així.
Quan la banda es preparava algunes persones sortiren i altres varen aga-
far posicions.
En primer lloc es va interpretar "FIESTA ESPAÑOLA", pa's. doble de A. Ca£
mona. En la meva opinió la sonoritat de la banda dins el temple era molt
bona. S'apreciava el só del nou baix, així com tots els altres instru
ments. Vull dir que no som entès en música, però és una cosa que m'agra-
da; per això no espereu trobar aquí una crítica de lèi interpretació, amb
les seves virtuts o defectes.
Després varen tocar "EN UN MERCADO PERSA", intermedi de A. Ketelbey.Aquí
va sortir més gent i, conseqüentment, hi va haver més moviment de perso-
nes dins el temple. Ja se podia sentir un murmuri.
Va seguir "TIERRAS LLANAS", ball castellà de M. i V. Romero. El renou dp
la gent ja se sentia més fort. Va sortir més públic; alguns al.lots cor-
rien pel passadís i podies sentir alguns comentaris que no tenien resque
veure amb la música.
En darrer lloc tocaren "PINTURERAS", pasdoble de M. Alonso. Ara, quasi
• ••/•••
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era impossible seguir la música. Sortia més gent, més moviment pels pas-
sadissos i se xerrava més fort, sobretot quan tocava tota la banda. Perb
quan tocava amb més suavitat, no per això hi havia manco renou.
Ho vaig comparar amb el silenci que hi havia durant la missa i pens que
se va perdre una bona oportunitat d'escoltar música, cosa que passa po-
ques vegades.
Si això passa dins una església, que deu passar quan la banda actua a la
plaçai No ho vull ni pensar!.
Felip Blau I
llibertat cTeHpre//ió
Encara que bastaria referir-me a nivell -local per demostrar que no hi ha
llibertat d'expressió, he estimat més convenient, per no destapar altra
vegada lo que una autoritat local v«, denominar "agua de borrajas", refe-
rirme a un nivell més ampli, a nivell general.
' Lo que pretenc demostrar aquí, com ja ho he intentat fer altres vegades,
és que de democràcia en tenim molt poca. He agafat per demostrar-ho lo
que per jo és un dels puntals perquè existesqui vertadera democràcia: la
llibertat d'expressió.
Democràcia, al meu entendre, també inclou que la gent es pugui expressar
lliurement, i això pareix que no ho tenen massa clar els nostres gover -
nan ts.
Segrests de llibres, revistes, pel·lícules, exposicions; detenció i pro-
cessos d'editors, directors de periòdics, periodistes, escriptors..., i
damunt tot aixb encara hi ha qualque ministre incrèdul que pensa que to£
hom és com ell, que ens vol fer creure que tenim plena llibertat d'ex -.
pressió.
Quan llegesc que la Constitució garantitza la llibertat d'expressió, i
llavors veig tot lo contrari, estic pensant que els dirigents se'n foten
de la Constitució davant tothom.
M'estic tement que la màscara de teatre tatxada'que molts ja creiem des^
parescuda, torni estar entre nosaltres.
Alguna cosa passa quan es fa necessari cridar altra vegada LLIBERTAT pels
carrers, i al meu entendre no és retallant llibertat que es construeix
una democràcia com Déu mana.
Els ministres diuen que no hi ha censura, que no existeix. A mi em fan
gràcia, perquè el que és clar és que quan les forces de cultura volen fer
cultura contra uns determinats interessos, aquesta censura inexistent a-
pareix per perllongar tota idea que no sigui del gust de l'amo.
1 lo que encara sap més greu és que la justícia militar, com si no n'hi
hagués de civil, intervengui en judicis d'aspectes relacionats amb la
cultura. Això em fa pensar que lo militar, en aquest país, encara està
molt pardamunt lo civil, i aixb no pot ésser mai garantia de democràcia.
Una cosa pareix certa i és que els ministres de cultura, fins ara, igno-
ren per complet la cultura.
Quan del govern es diu que la llibertat d'expressió sols es pot reclamar
als països democràtics, ens podem desenganyar per ara, perquè el nostre
país, aquest paia de països, encara no és democràtic.
^ • Antoni Sansó
CORTE/
Amic Josep,
Perdona si t'ofenguí quan vaig dir que considerava que insul-
taves els teus coterranis quan diguere* el que digueres. Realment,jo no
conec aquestes persones i, per exemple, dir-li ase a un ase, porc a un
porc, o ca a un ca, no és insultar aquests pobres animals.
Que la bandera de Balears ha estat FINS AHA la del Castell no som jo tot_
sol qui ho diu, Déu me n'alliber, pobre de mi!.
Ho diu l'historiador Guillem Ferrana abans de 1778 (Arxiu del Regne de
Mallorca, Miscelània l'ascual, tom XII, p.198).
Ho diu el l8Ul Joaquin M* Bover al tom II p.?83 de la seva "Historia Ge-
neral del Reino de Mallorca".
Ho diu el poble de Maó l'any i860 (Josep Hospitaler: "Descripción de los
Festejos..." Pg. 33, *»2 i 3O).
Ho diu l'historiador Àlvar Campaner al "Cronicón Mayoricense, pg. kO".
Ho diu el Cronista Oficial de Palma el 1906.
Ho diu l'Estatut d'Autonomia de Balears de l'any 1932.
• ••/•••
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Ho diu l'informe del Partit Carli elaborat l'any 19?6.
Ho diu la Gran Enciclopedia Catalana.
I ho diu també la Comissió anomenada aposta pel Consell General Interin-
sular, formada per representants de totes les Illes.
Tu dius que hi ha tres historiadors prou reconeguts que afirmen el con -
trari. Jo te deman que me diguis a quines obres i a quines pàgines i qu¿
nés proves documentals aporten per a demostrar el que diven, o si sols
ho diven per opinions particulars.
Josep ^egura i Salado
Sant Llorenç d'es Cardassar
flCTIVlTflT/
Dia 10.- Surt Flor de Card.
Dia 26.- El Card en Festa assisteix a una vetlada pag£
sa amb motiu 'de la "Festa del nunyol", a Sant
Joan.
Dia 25.- Se comencen els assaigs a l'Escola del Card.
Dies 1 i 2,- Excursió" al Puig de Maria, de Pollença ,
amb l'Escola de Sa Pobla, per a fer un intei—
canvi de balls.
Dia 5.- Surt Flor de Card.
Dia 7,- En el local del Card es va haver de suspendre la reunió que s ' hji
via de fer, per faltar part dels membres que hi havien d'assis -
tir. Es parlà d'una propera reunia directiva.
Dia 8,- El Card en Festa va anar a una vetlada Pagesa a Inca, amb motiu
del Dijous Bo. Després de l'Assaig de l'Escola del Card, de 5 a
6, partiren juntament amb els del Card en Festa cap a Inca.
Dies 8 i 9,- Acampada a Fornalutx.
Dies 15 i 22,- Assaig normal a l'Escola de Ball.
Dia 29,- El Card en Festa assisteix a una vetlada pagesa a Porreres, amb
participació d'altres grups.
Bàrbara Mesquida
PLE EXTRAORDINARI DEL 3O DE NOVEMBRE
CrÒmCa iflfoRffiol
j. corte/
A l'ordre del dia hi havia un sol punt: mirar si es renovava el contracte
amb el recaptador d'imposts. El secretari va fer notar que el capvespre a
bans, el recaptador havia presentat la deniincia, i que, per tant, no ha-
gués importat que es celebras el ple, però com que ja s'havia avisat la
gent i no hi havia temps per desconvocar-lo, aprofitarien per parlar de
l'assumpte. I en parlaren. Entre altres coses digueren:
-Que de l'any vuitanta el recaptador havia de cobrar devers set milions
nou-centes mil pessetes i que n'havia cobrades devers tres milions i mig.
-Que d'atrassos havia de cobrar sis milions i n'havia cobrats dos.
-Que, per tant, dels quasi catorze milions que sumava el total, sols n'ha^
via cobrat cinc i mig.
-Que el recaptador manifestava que no pot cobrar perquè té altres feines.
-Que havia de notificar les baixes que hi havia, i no ho feia.
-Que havia cobrat lo bo de cobrar i que té l'obligació de cobrar-ho tot.
-Que la feina no l'ha de tenir dins l'Ajuntament, sinó casa per casa.
I, a la ff, quedaren que durant el mes que li quedava i fins que entras
el recaptador nou havia d'anar casa per casa a cobrar, "i als que no vol -
guessen pagar els notificaria que recurririen a la via d'apremi.
NOTA: Quan li fou adjudicada la plaça, el recaptador es comprometé a:
.Cobrar el 70$ dels imposts abans del 3O de juliol.
.Dur una dedicació plena, anant casa per casa. »
.A anar a l'Ajuntament tres matins a la setmana, alguns vespres i
els diumenges i festes.
.A fer un fitxer amb una fitxa per cada contribuent.
.A cobrar un J% de lo recaptat referent a atrassos i un k% de lo re-
ferent a l'any 80.
AL PLE ORDTNARI DEL 2 DR DESEMBRE, tres quarts després de l'hora convoca-
da el batle encara no havia comparegut, sense que ningú no es sabés donar
noves. La sessió es va haver de suspendre i fer una segona convocatòria.
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APLICACIONS
La cnsa més interessant, al trac-
tar de l'aprofitament do L'Energia
Solar, ós comptar en In quantitat
d'energia rebuda diàriament del
Sol.
Segons dados del "Centro de Estudios de la Energia", a
Balears es reben, per metra quadrat i dia, des de 2000
Kcal el mes de gener a 6150 el juliol.
Si es considera ouè, una persola normal nasta d'aigua
calenta sanitaria a l'entorn de 400 Kcal/riia,- es dedueix
Cue si er, podes captar i aprofitar la totalitat de l'e-
nergia solar re uda amb un metre quadrat s'hauria solu-
cionat el problema d'aigua calenta sanitaria per a 8
persones a pie hivorn .
Comptant, aiximateix que cl rendiment tingut fins ara
és d'un 30^ . a un 40fí, es pot deduir que, amb un metre
quadrat s'obtb 1'aigua per a dues persones durant tot
1 'any.
ELEFErJTS FCMAfEíIT.ILS per a una instalació solar d'aigua
a baixa temperatura.
• *
CAPI \DCrt.
No es més que una serie de tubs entrebaulats i a través
dels quale circula l'aigua.
Els tubs estan col·locats de tal. manera cue formón les
conegudes nlanues, s'encalenteixcn amb el Sol i l'aigua
que hi passa els va refredant i cncaleritint.se ella.
La placa va dins una caixa aillada cerqué la calor ob-
tinguda no oassi al medi ambient i a la part superiors
hi va un vidre que el que provoca l'efecte d'hivernacle.(1)
ACUMULADOR.
Es un deposit perfectament aïllat al qual arriba l'aigua
que ve de les plaques i del qual, a la vegada,' en surt
l'aigua que hi va, formant aixi, un circuit tancat pla-
qués-acumulador.
Aquest dipòsit també pot fer d'intercanviador, però no
és imprescindible.
D'altra banda, el dipòsit te una entrada d'aigua freddi
(d'un altra dipòsit o d'una red) i una sortida d'aigua
calenta sanitària o de calefacció sempre disposada per
facilitar l'estratificació. (2)
SI3TEHA OE RECOLZAr.EflT I CCNTTÎOL.
Por- mor que les instal·lacions ectàn oroyectades ser a
donar un suministreanual, resulta que a l'hivern la tejm
' paratura de l'aigua obtinguda mitjançant el sol es un
poc inferior a la desitjada.
12.
Recolzament o ajuda pot consistir
en una resistencia eléctrica, to_r_
mo da buta, calrinra de calefacció,
etc.
El sistemo de control consisteix
en uns dispositius electrònics,
que reculen cl caudal d'una bombn
circuladora del circuit nlarues-
dipòsit serons la intensitat del
sol.
El sistema do control mes perfecte y econòmic és el t e r ~ o -
sifó (3), que en la mayoría dels cassos no' pot ser aplic--t
degut a IPS formes arqui tectoniques actuals«
En tot cas l'aportació solar mitja anual es d'un 75 a un
85/S. A niés d'aquest sistema d'instai. lació d'aigua a baixa
temperatura hi ha la d'alta temperatura que consisteix en
una variant de l'anterior, amb la diferència de que en lloc
d'ésser els col·lectors plaques planes, son uns miralls pa-
raból»lic que concentren toda l'energia rebuda en una recta,
ocupada por un tub. El líquid conductor es en aquest cas oli
i pot arribar a temperatures de fins i tot 30C2 C2 i supe-
riors/
Altre forna d'aprofitar l'Energia Solar es convertiria di-
rectament on electricitat, "ixo s'aconsegueix amb uns panais
fets anbs materials cuts semiconductors que tenen la propie-
tat de transformar la llum solar, no la calor, en une corrert
elèctric continue.
Es forma un-i corrent de 13 volts, que mitjançant un regulador
de carga s'amagatzema en una bateria i a partir d'àquesta
pò t fer-se una instal·lació de 12' U d'una vivienda, emprant
els electro-îornnstics que sstan -npgrrixent en el mercat d'a-
questa tensió essent destacables els fluorescents, amb un
rendiment lumínic de 3 a 4 vegades superior al druna bombe-
ta normal.
(1) L'efecte d'hivernacles no és més que la qualitat del VJL.
dre i altres materials transparents de deixar passar la llum
però molt poc la c-lor.
Aixi s'aconseguieix que el captador, estant al sol, l'aire
no el refredi.
(2) Estratificació és la propietat que tenen els liquids que
fa que el més calent pugi a la part superior del dipòsit men.
tres que el més fred baixa a la part inferior, nel que es pet
o b t e n i r
30° C.
a un m a t e i x dipòsi t i
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Si en el dipòsit s'instala una resistència elèctri-
,,/ ca, scmprn es posnrà n la part supnrior i aixi l'u-
nica aigua HUG s'enc^lentin sera la que s'ha d'utj^
zar tot d'una estalviant-se aixipèrduas de calor i_n
necessaries.
(3) El ter^osifó rs una consecuencia de 1'cstratifj.
cacio.
Consisteix en for un circuit d'aiçua tancat a la
part inferior 03 coloca un focus de calor, l'aigua
calenta pujarà i l'aigua frrda de les altres ^arts
del circuit baixarà a ocular el lloc cuc ha deixat
la calenta al pujar.
A les instal·lacions d'Eneroia Solar el focus calen*:
es la placa per tant haurà d'anar instal·lada a la
part inferior i a la part superior hi haurà el dipjò
sit acumulador. Aixi, al disminuir la intensidad
del sol disminuirà la circulació de l'aigua, essent
aixi innecessari un sistema de control.
HtRIfc PEScZ.
CAT E L Oficina de projectes i instal·lacions d'enegia solar
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HEM SENTIT A T.V.E.
En efecte, encara que ens diguin masoquistes, veira televisió, no
molta, això sí. Gràcies a tenir el receptor obert hem pogut saber que UCD
s'ha oposat a diverses ampliacions de tots els parcs de Canàries, un darre
ra l'altre. I com que encara tenen la pella pel mànec, els parcs canaris
s'han quedat sense ni un metre d'ampliació.
Seguim castigant-nos amb la "tele" i compareix el vicepresident
Calvo Sotelo parlant a "ex-catedra". Va parlar de la fermesa del govern en
lo que se refereix al programa nuclear espanyol i afegí, més o mancot que
un govern tan ferm no es deixaria impressionar per la "demagògia anti-nucle
ar". No podrem contestar a aquest senyor amb els seus mitjans, és a dir,
amb tota la TVE de UCD a les seves ordres, però tampoc li contestarem amb la
seva demagògia; ens limitarem a reproduir una llista de noms d'alguns dels
principals "demagogs anti-nuclears", facilitada pels nostres col·legues
d'ADENEX :
Entre los científicos que se oponen a
las centrales nucleares, citaremos, por ser los
más conocidos, a los siguientes: Prof. Dr
Linus Pauling (Premio Nobel de Química);
Prof Dr. Watson (Genético. Premio Nobel
de Medicina); Prof. Or. Wald (Médico.
Premio Nobel de Medicina). Prof. Or.
Burnett (Biólogo Premio Nobel de Medicina)
Prof Dr Hannes Alfven '"-•-— "
Nobel de Fisica); Prof Or Oro (bioquímico,
nominado para el Nobel); Pror. Or. Enrique
Cerda (Catedrático de Genética de la Univer-
sidad de Sevilla): Prof. Dr. Muñoz Domín-
guez (Catedrático de Física de la Universidad
de Barcelona); Dr Peter Faulkner (Ingeniero
nuclear); Prof. Dr Paul R Ehrlich (Catedrá-
tico de Ciencias Biológicas de la Universidad
de Stanford); Dr. John Gofman (Físico y
medico codescubridor del utanio-235); Or.
Tamplin (Bioquímico, biofísico, químico
nuclear); Dr. Amory B. Lovins (Fi
consultor para los problemas energéticos de
la OCDE); Prof Dr. Jean Dorsi (Director del
Museo de Ciencias de Paris); Dr. Dale
Bridenbaugh (Ingeniero nuclear, ex-miembro
de la División Nuclear de la General Electric)
Dr R Hubbard (Ingeniero nuciear. ex miem-
No quisiéramos terminar sin transcribir
dos párrafos de dos grandes científicos y a la
vez dos grandes horrores, los profesores Li-
nus Pauling y Macfarlane Burnet.
Según el Prof Pauling. Premio Nobel
de Química, "estoy profundamente angus-
tiado por el peligro que constituye la "utili-
zación pacífica de la energía nuclear. No
hay ninguna duda de que los productos
radiactivos de los reactores nucleares causa-
rán perjuicio a la especie humana, ocasio-
nando, por medio de mutaciones genéticas,
gran número de malformaciones congénitas
o de deficiencias mentales en los niños que(Físico Premio vayan a nacer Pienso tambiénque^ inclusive
-• PEQUEÑAS DOSIS DE RADIACtlVIDAD.
pueden causar cánceres y que las centrales
nucleares provocaran numerosas muertes por
leucemia, cáncer u otras enfermedades"
Según el Prof. Burnet. Premio Nobel
de Medicina, "todas las formas de aprove-
chamiento de la energía nuclear son ilegí-
timas desdo cualquier punto Je vista que
posea un significado para el biólogo. Las
reacciones nucleares tienen su lugar en las
Ì
profundidades de una estrella incluso es
Físico posible que en la génesis de las galaxias
intervengan fuentes de energía aun más
potentes. Pero en un medio ambiente en el
que exista la vida no tienen cabida. La
evolución sólo ha sido posible cuando
alrededor de la tierra se formó una capa de
gas para protegerla de Us radiación« letales
del sol y de otros focos cósmicos. La integri-bro de la División Nuclear de la General _. .
Electric) Dr G Minor (Ingeniero nuclear, dad genética de la especie humana es de por
ex-miembro de la División Nuclear de la si suiiciemementa vulnerable desde el punto
General Electric) Or. R. Pollard (Ingeniero de vista demográfico y social; seria pues,
nuclear ex-director de proyectos de la biologicamente esiupiao anodir ¿I medio
Nuclear' Regulatory Comissioni, Dr. Barry ambiente otro veneno genético especifico:
Commoner, etc . etc. los isótopos radiactivos".
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¿Sabíeu que si s'Ajuntament ho demanava a
CAMPSA hi ha moltes possibilitats de que ai
fegissen un altre surtidor de gasolina NOIî
MAL?
Idb si no ho sabíeu, ja ho sabeu. Només fa
falta que algú faci passes.
Me pareix molt be que s1Ajuntament gasti uns dobbers
en es camp de futbol, que, a la fi, és de tot es po-
ble.
Lo que no m'ho pareix tant és que es dissabtes que
no hi ha futbol estigui embarrat,•i que ningú no hi
pugui anar.
Si tots pagam, que tots ho poguem disfrutar. No ho
trobau?
1.1
M'han dit que es magatzem que ha de fer s'Ajun-
tament valdrà més de cinc milions de pessetes.
Vatua el món! Té collons de valer més es maga_t
zem que lo que hi posin dedins!.
I això que cada instant diven que no hi ha me-
nuts! Sagrades, si n'hi arriba a haver!
1 ,!
!
Mirau que ho és collo en Guillem de sa Bagura!
En lloc de demanar permís per arreglar sa teu-
lada o per fer un quarto de bany, fa plans,
sol·licita es permisses que toca i, clar, li
costa un ronyó. Més se'n mereix!
Es que n'hi ha que sdn lo que no hi ha!. Sort
que són pocs, que si no, malavesarien s'Ajuntí*
ment !.
No és ver que en es bocí de terra que compra-
ren per construir-hi sa Creu Rojaj hi hagin po
sat un lletrero que diu: "Bienvenidos a San
Lorenzo de Descardazar".
Ho sé ben cert que no és ver. No hi cabria!
Es batle s'enfada perquè diu que noltros
només apuntam ses coses dolentes.
Pot donar gràcies an es déus de sa info_r
mació de que sols apuntem ses que real -
ment tenen poca importància.
¿No és ver, senyor batle?
\
\
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No és ver que es renou que se sent an es ba¿
xos de s'Ajuntament sigui produit p'es Grup
Anarco-Marxista llorencí , que. soscava es fo-
naments de sa Casa d'es Poble.
Es que s'Ajuntament hi fa una biblioteca.
A s'Ajuntament han llevat sa barra.
Uep! Mos hem d'entendre. Quan dic barra,
me referesc a sa barra-taurell-mostrador
que hi havia a ses oficines.
S'altra, sa "barra-barra", està molt més
aferrada i s'haurà de mester més d'un
fuster per llevar-la-se de damunt.
No, i aixb que fa més nosa que sa que hi
havia!
15
Ín/trument/
tradicional/
de mallorca
m. 9almé/ i j. corte/
C A S C A V E ILS
Els coss iers i els cava-
llets, amb casc auells a les =
cames, marquen el ritme d'a-
questes danses fantàstiques.
Amb un tros de fuste,
dues ta txes i un tros de cu-
iro àrab cascavel ls , és bo de
fer un picaroler.El seu dri_n
gar, agafat emb la ma o amb=
el peu, Is f resc i amorós.
P A u D E R O
Amb una risela de fusta, per-
gamí i taps de trina o coca --e^
clafats i posats un contra l'al-
tre amb un fcrst enmig-- és fa -
cil fer-né un mateix.
S'hi pega amb la ma pels vol-
tants i se fa tremolar passant =
el dit gros per damunt el perga-
m í.
CULLERES
Si bé pròpiament no són=
objecte musical s 'usen trad_i
cionalment per tocar. Les m i^
Hors san les de fusta de t_a
ronger.
Dues culleres de fusta =
juntes per la part concava ;
amb la ma esquerra s 'agafen=
pel mànec amb l'índex enmig.
La ma dreta va movent les c_u_
lleres, les quals repiquen =
una contra l'altra i l?i cu -
llera de baix, ä rnés ,pega d_a
munt la cuixa.
J
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co/tum/
Es nostro poble estò. dins una vall. Fa quaranta anys era molt
petit -només tenia alguns carrers-, però gràcies a Déu ha
crescut molt en número de cases, no d'habitants i segueix e£
sent un poble pagès on reina sa pau i sa tranquilitat que
avui, per desgràcia, falta per molts de llocs d'Espanya.
Abans, quan venien de Ciutat, en arribar an es poble lo pri-
mer que se sentia, si venien es vespre, era s'olor de petro
li. Si era de dia trobaves qualque truja o porc p'es carrer,
ses gallines que pasturaven, carros que dormien al serè per-
què l'endemà de matí havien de partir cap a fora-vila,es car
rers sense asfaltar... Es vespres senties s'olor de sa grei-
xonera de ses sopes i sa gent que se n'anava a dormir dejorn.
Com que no hi havia electricitat cremaven llum d'oli, d'en -
cruia i quinqué.
S'aixecaven ben de matí. A les cinc i mitja tocaven missa pii
mera. Ses tavernes ja estaven obertes i sa madona ja havia
girat sa cafetera a fi de que quan hi anassen es clients tr£
basson un bon foc de llenya i es cafè fet.
Quan avana a sortir es sol molts d'homos ja tenien es carro
preparat i es cavall o mul junyit per partir cap a jornal
que se feia de sol a sol. Sa madona de sa casa, es vespre a-
bans, ja havia preparat sa bossa o senalleta per dur-se'n es
berenar i es dinar. Darrera es carro hi solien anar, formats,
sa cabra i es ca, que mai hi faltava. Anaven an es camp a
tot temps: per sembrar i llavors a rebassar s'herba que havia
crescut dins es sembrat.
A la vila hi havia dos forns: es de Ca'n Ramon i es de Ses
Pedres Llises. Quan havien de pastar ses nostres mares mos
enviaven a demanar forn per sa primera o segona fornada:
-Avé Maria Puríssima. ¿Que porem pastar demà.a sa
primera, m'ha dit mumare?.
i
-Si. A les set.
Es vespre abans, a ses cases que tenien pastera, preparaven
sa farina i es cernadors per passar-la, per por que no hi ha
gués alguna gramenera, hi posaven llevat -beneït es dia de
Sant Blai- i conservat dins una escudella tapada amb una fu-
lla de col. Ses cases que no tenien pastera pastaven dins un
ribell gran. També solien fer coca amb verdures i de tallades,
segons es temps.
En aquell temps no existia sa ràdio ni sa televisió". Totes
ses notícies que passaven en es poble se contaven en es forn
mentre esperaven que fos cuita sa coca o es relliu (panet) .
Després ajudaven a donar es pa an es forner. Cada casa tenia
sa seva senyal i es forner les coneixia a totes. Més tard ,
primer amb una post damunt es cap i després amb un carro i
un cavall,/els repartia per ses cases.
Es dissabtes de diumenges i festes feien coques, ensaïmades,
i, per Pasqua, panades. Avui, gràcies a Déu, poques coses
falten a ses cases. An es forn venien una cosa molt típica
des poble, que eren es rollets petits. Així com a Manacor lo
típic són es sospiros, a Sant Llorenç eren es rollets. Avui,
.../...
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C. D. CARDASSAR
PI. General Franco, 3
Teli. 56.90.05 — SAN LORENZO
Como nos comprometimos el mes pasado, el
C.D. Cardassar seguirá informando desde
esta revista local "Flor de Card", que
gentilmente nos brinda un espacio. Y es-
tá comprobado que cuando las cosas mar-
chan bien, es cuando mejor y con más ga-
nas se puede escribir.
Durante el mes de noviembre sin conocer
la derrota, se ha consolidado como equi-
po puntero de esta segunda regional, a
un paso de alcanzar el liderazgo.
Lo más digno de elogio y que más ganas
de resaltar hace, es este afán de victo-
ria y disciplina de conjunto que ha sabi^
do imprimir al equipo el "Mister" Calmes,
secundado por toda la plantilla.
Loable también es su capacidad realizado^
ra, con un Nadal que, con mucha liga por
delante, ya lleva 10 -goles contabiliza -
dos, seguido de Ferrer con tres.
Si muchos son los éxitos deportivos, és-
tos se ven respaldados por el esfuerzo de
los aficionados, y podemos decir muy uf¿
nos, que contamos con un número de socios
superior a muchos equipos que militan en
primera regional, e incluso alguno en ter_
cera nacional.
En fin, si el equipo va a más y la afi -
ción responde, con otra categoria conta-
remos .
M. Sureda
•••/•»•
per desgracia, teñen sa maquina espanyada i no se pot arre —
glar. Quina pena! Tants d'invents com se fan i avui és una co
sa que ha quedada a sa historial
Però encara, en es nostro poble, se conserven ses tradicions
antigues.
\ Francesc Clapés
/^BO/CH I mfì//fif]ET
/o/tre/
pça. mercedaris, l-lr-2?
tel 21 52 65
ciutat
sucursal al
carrer de la creu, 9
sant llorençd«» cardassar
ELECTRODOMÈSTICS
FONTANERIA
ORDinfl/ - FEBRER
Major, 22 r- T.. 5691OO
HISTÒRIA, per r. ro//elló
PARTICIÓ DE TERMES (n)
I*
Segonement exposa esta part que quant fonch stablerla la possessió
de les Planes segons consta per les afrontes del contraste aso es aseber de
patt del levant afronta ab la possessió de Salina y de part del mi t jorn ab
la posseslo de m ° Jacme Vives dita la Torra axl coni per vostres
savieses se es vista una f i t a en loch dels Cabassers la qual fita no te cosa
ninguna que la atura devant per tant pretén esta part haver de pesar a la
possessió de la Real com consta per dit acte en el quai vol star y tembe
baver de affrontar ab la possessió «le Tanger y Calicant a la part de po-
nent y de part de tremuntane dlu affrontar ab »e poiiesiiò de esta pari
y <le aquí dlu dita lita del Pulì} discorrer per la lila del bosc de la Vade l l a y
dita la Subirana en la qua l a f f r o n t a es la f i la pretesa per dit Sor. Togorc»
de aquí avant per altres fîtes lins en lo moll de les Plane» corn largement
es de veura en dites (¡tes y per maior coiifirmatlo y correboratlo de su
prc'anclo depossa esta par t lo acte del e s t ab l imen t de la possesso de Ici
Planes del quai se ha de estar y no a f o n a m e n t de parau les j i r e l e s ioni
mes largfiment se pora veurà per los t e s t i m o n i s per esta fan d o n n i «
quant seran publ ica ts en los quals piolen provar que v i v i n t lo Miteli. Se-
nyor Hiermit Togore* mann expressament a los arrendadors de Ien Planes
nilrassen lo bes t iar de qualsevol specie fos de orella fins al Puig de la
Agulla y los cap» dels Cabassers y aso se feya ya antes esto paït pos-
sehelx la cava l l e i l a d i ta dels Lulls com mes l a rgemen t ara se pot veura en
lo senyal de dits bestiars y dit Puig de la Agulla es mes a ponent de la lita
del Puig pretessa per dit Sor. Togores la qual f i ta no es de la Real sino par-
ilo de la possessió de esta part di ta la Subi ïana y de la possessió de les
Planes con demunt esta dU.
Tercerament pretén esta part que Justa forma de les aff iontes del acte
ni sten firmades com eran provades.Últ imament adverteix esta part a vostre saviesa loc t lnent del Senyor
Procurador real que dit Sor. Togores vol emplear lo abadlat per lo delma
de la Cavalleria lo que es gran dan del Sor. Rey com largement se pot
provar ab los delmes del delma del Sor. Rey com sia conforme a ius t l t l a y
raho dit Senyor Togores no poder pessar mes I« Reyal sino per pa r i lo
de Tanger y Gallcant que son dar tres a f f ron tes y après de la a l f i o n t a de
aquesta part dita la Subirana y com estes coses clarament se sien prova-
des y vistes conforme lo neta al qual esta part sempre sa reifer supplica y
demana per vostres senieses sia donat silenci al Magch. Senyor M i q u e l
Luis de Togores y per major verlficatlo y corroborano de dites coses
depossa esta part lo dit acte del tenor següent:
Die vigésima secunda rr.ensis mal) aflo M. CCCC Ixx v.°
Noverint universi quod ego Joannes Ballester etc. (falta a l'original)-
Die sabbatl x l l f mensls augusti anno anat. Domini M. D !xxx.
Los die e any dessus dits perseverant enar de la vila de Manachor los
honorables Cristòfol Serra locht inent del honorable bat te de d i ta vila
y Bari.0 Cabrer locht inent del Sen>or Procurador Real de Mallorca ab
Intervenció dels honorables Matlieu Gilabert m.' y Pere Alcover promens
de voluntad de les parts elegits y quasi consti tuïts a la fita dels Gabásseis
y apres de aqui apórtanos m.° Francesc Miquel Ballester en u r a l i t a ab
dos fioles prop la Font del Bosch per part de la tremuntana la qual fila
responia a la lit« dols Cabasers pretenlnt dit m.° Ballester la par t ió deles
Planes y de la Real arribar en dita fita e per part del Senyor Miguel Luis
Togores en contrari replicant deia que dita fita no tenia res ni feya partió
«n lo que dit m.° Ballester pretenia y per mes corraboratlo de (usitela no
obstant que' dit m.° Ballester cose a lguna fins en aquella höre aques dona-
decontta la pretendo del dit Togores requerí lo dit Senyor Togores lo
Lochtinent de balle y lochtinent de Procurador Real y promens prengues-
sen Informado dels test imonis de val si-rtts los quals dlguessen si sabien
les partions de les Planes y de la Real y aquí matex lo dit Senyor Togores
presenta un acta y un memorial y son los testimonis com se seguexen:
' •/'
l<?
./,
Jacnie Galmes fill de Jacnie de Mancchor test imoni pres de voluntat
ar Ics pars e pres en j u r a m e n t per lo loch l l t i en t de balle e interrogat si
scehla la l i la dels Cabassers si era de L·icnninr o de la Torra de m.° Jocnie
Vives r dix dit tes t imoni que dita fi ta dels Cabassers esserde Lucania y
no de la possessió dita la Torre d e m 0 Vives y que ha molt trast de la
partió de m.° Vives fins adi ta fita dels Cabassers.
Item fonc interrogat dit t e s t i m o n i per lo dit lochtinent de balle si scebla
les partions de les Planes y de la Real e dix dit testimoni que sempre ha oit
dir que lo Avençar y la Mate deia de Ics figues era tot de la possessió dita la
Real y no de les Planes y aio es lo que ell sap.
Pere Fabrer idi de dita vila de Manechor testimoni pres de voluntat
de les parts y en ju ramen t c interrogat per lo honorable lochtinent de batic
il scebla la fita dels Cabassers esser de Lucania o de la possessió dita la
Torra de m.° Vívese dix dit testimonio que ell no sap la fita del Cabas-
sers empero que sab que los Cabassers y no de la Torra de m.° Vives y que
h» gran dis tancia de la partió de m° Vives y dels Cabassers de un loch altre
y eso sap perqué habitat molt temps a Lucania.
Item fonc Interrogat dit testimoni si sabia les partions de les Planes y
de la Real e d ix dit tes t imoni que ha oït dir a homens vells que lo Avan-
çar dit de la Real y la Mate dita de les figues era de la possessió dita de la
Real y que a la Mate de les figues avia una fita que xepave la Serra dels
clapers y aso es lo que ell sab.
Miquel Palafanguer major de dita vila tes t imoni pres de vo lun ta t de
les parts y en j u r a m e n t per lo dit locht inent de batic e in ter rogat si sabia
les partions de les Planes y de la Real e dix dit test imoni lo que ell »ap
que ha oït a dir a homens vel ls que lo Avençar dit de la Real y la Mate de
les figues que era de la Real y que a la Mate de les figues e avia una fita la
qual xapave lo puig de la Serra dels clapers e exo es lo que ell sab.
Die x v l j mensls august i anno predicto.
' Guillem Febrer idi de dita vila test imoni pres de voluntat de les parts
y pres en J u r a m e n t per lo lochtinent de batic e Interrogat si sabla les par-
tions de les Planes y de la Real e dix dit test imoni que lo que ell sab es
que ha oit dir que les partions de la Real y de les Planes eran e passaven
per lo puig dit de la Serra dels Clapers y que ell sab que lo delma que
diven del bestiar de les Planes era fins a la Serra dels Clapers y laltre part
credei abadiat y axo es lo que ell sab.
Lo matex dic e hora dessus calendada aso es a x v l j de agost anaren
hora laide tots los t i e n i m i di ts ju lgcs sensa les p a r i s sols ab Ins di ts dos
homens que aso es Jacnie üalmes, y Pore F rh ic r Idi Ins quals amostras-
si·ii lo lorh di ta Serra dels Clapets y Mata de les figues y a r r iba ts alii
p i i y n i i t alt a la Serra dels Clapers tots los deimm dits jutges mirant y
considerant lo loch y t en in t en meritoria y devant los ulls los test imonis
actes y a l te rca t ions se eren fetes per d i tes parts per rolló de possar dita
partit) o fites, se resolgueren tots los sobredlts j u tges en un parer que era
de possar les l i t a s y par t ió al scndemà per no haver l i i temps en aquel l dia
prop de un u l l n s i r r o ravel l corresponent a la lila del Puig de la lita y de
altra part a la m u n t a n y e < ¡ta la Esquerda y s tan t en eçò en una niatexa
cosa concordats sentiren Pere Fabrer Idi un dels dos homens qulls guia-
ven que dix a lo Senyors veus ací una fita y axl ells enaren alia y trobaren
la fita qui corresponia dreta linea ont ya s taven determinats de possar les
fites a part ions, la qual fita se te per cert que no es en memoria de
homens averla vista, a nostre àrbitre fa part ió de les Planes ab la Real
jux ta forma de la d e p o s i t i o dels test imonis qui abaxe de la fita del Puig y
mira a la volta de la mate de les figueres y de aqui tira als Campassos y
de aqui tira devers la Esquerda.
El die xx v° mensis augusti anno predicto mdlxxx instanciam Mag. Mi-
chael Is Togores. locumtenens honor, bajulo honorablli Crlstoforus v Serra
r e t u l l t et fidem fecit quod Raphael Bou saglo asslgnase magnifico Michaeli
Ballesterad audlendum sentenciam ad diem cras t inam in terllis.
Et dlejovls vigésima quinta mensls aug t^ t l an.no a n a l l v l t a t e Domini
MD Ixxx comparult In presenti cúria bajul ie de Manechor magnlficus
Francisons Michael Ballester et obtul l t suppllcationem tenorls sequenlis
quam I r g l etc.
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/i lleu..., per m.golrnc/
HORITZONTALS.- 1-Eino par a fer canals. 2-
Conissió encarregada d'adjudicar els pre -
i is en un concurs. Símbol del Mitrogen. V_o
cal. 3-Orgull. Persona que presta diner
r.rr-.b usura. 4 -Te rce ra pe:rsona Jel pretèrit=
perfet del v. dar. Pla petit al cim d'una=
rnuntanya. uocal. 5-l'ocal. Localitat on les
t ropas en marxa s 'aturen per passar la nit
Llengua provençal. 6 -Tros de fusta amb què
es rasen les mesures. .Símbol de l 'oxigen .
7-Llcar. È-sser. V E R T I C A L S . - 1-Prestar el
seu concurs en un treball. 2-Atenció a vetllar pel bé o pel bon estat =
d'algú o d'alguna cosa. Símbol de l'argent. 3 -Ve rga de fusta flexible =
que serve ix per a tirar f letxes. Nom de lletra. 4-Símbol del Sodi . (Cast
Pala amb la que es dona a la pilota en el joc del béisbol. 5 -Acc ió d'a-
'turar. G-Cinquanta. Son letàrgic. 7-Que té la forma d'un anell. 3-Cinc-
cents. DÉU egipci. Cara del dau marcada amb un punt. 9-Vocal. Nom de
lletra. Conjunció. Prefix que denota l 'absència d'un brgan. 10-Lloc, a
les esglés ies, dar rera el cor.
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Determinar quin« de les definicions de c a d a paraula ts la cor rec ta .
1- CUP.- A)Soterrani que serve ix per a guardar olives, gra,... B)Pa>s_
sió pel d iner . C)Tascó .
2- ESCOLIN,- A)Regalim d'un líquid que s'escola. B)Posar escolis(a
una obra, a un escrit). C)Escol lar .
3- G R A T A R . - A ) R o n y a . B)Fregar a:Tib les ungles. C)Pas a t ravés d'una
costa nbruntp.
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darrera plana
FLOR DE CARD Bolletí-revista del Card, Centre Cultural de
Sant Llorenç des Cardassar, c/. Mossèn Calmés,
número 67.
Novembre de 1980. Número 52.
Dipòsit legal 76.5-73
Director: Bartomeu üomenge i Amer.
Cap de redacció: Josep Cortes i' Servera.
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SERVICIO DE PSICODIAGNÖSTICO Y ORIENTACIÓN
GABRIEL GENOVART SERVERA
PSICÓLOGO Y PEDAGOGO
-Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendiza-
je y refcraso escolar.
-Problemas emocionales de la niñez y la adolescencia.
-Exámenes psicotécnicos y orientación profesional para estu-
diantes de EGB, BUP, COU y FORMACIÓN PROFESIONAL.
-Servicio de información al estudiante.
C/. Santo Cristo, 10
MANACOR
T. 55 07 88
